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 Bases de Dados 
 Identifique os clientes que compraram mais de 1.000 euros   
 Identifique os dois produtos mais vencidos  
 Identifique os 10 clientes com mais reclamações 
 
 Data Mining/Data Science 
 Identifique os grupos de clientes com hábitos de compra 
idênticos (clustering) 
 Encontre o produto X que é frequentemente adquirido com o 
produto Y (regras associativas) 
 O que leva os clientes a reclamar? (classificação) 
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1. Definições 
 Bases de Dados 
 Que dados satisfazem um padrão (consulta)? 
 
 
 
 Data Mining/Data Science 
 Que padrões satisfazem os dados? 
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1. Definições 
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1. Definições 
 Regra Associativa: E => D 
 
 support = count (D & E) / total_count 
 i.e. a probabilidade de comprar D & E em 
conjunto 
 
 confidence = support (D & E) / support(E) 
 i.e. a probabilidade condicionada de comprar D 
se comprou E 
 
 Exemplo:  Fraldas => Cerveja 
 
 Data Mining: micro  e Macro padrões 
 
 micro padrão: corresponde a uma pequena 
percentagem de dados; ex: support >= 5%  nas 
regras de associação; 
 
 Macro padrão: corresponde a uma grande 
percentagem de dados; ex: regressão linear 
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1. Definitions 
Macro padrões 
 
Análise Clusters 
 
 
Teste  Hipóteses 
 
 
Regressão  
 
 
Seleção de Atributos 
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1. Definições: exemplos 
micro padrões 
 
Market Basket Analysis 
Algoritmo Apriori, Support  >=  5% 
 
Sequence Mining 
Algoritmo AprioriAll, Support  >=  1% 
 
Classificação  
Decision tree 
 
Classificação 
K-vizinhos mais próximos  
 
  Inicialmente, o termo “data mining” tinha uma 
conotação negativa (“data snooping” e  “data 
fishing”). 
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1. Definições 
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1. Definições 
Machine  
Learning 
Danger  
zone 
Tradicional 
Research 
[Drew Conway 2010] 
Macro padrões 
 
corresponde a uma grande 
percentagem de dados 
 
Support elevado 
 
Statistics 
Mathematics 
 
orçamento = $50,000 
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1. Definições: sumário 
micro padrões 
 
corresponde a uma pequena 
percentagem de dados 
 
Confidence elevado 
 
Machine Learning  
Hacking Skills 
 
orçamento = $1,000,000 
 
 "Statistical Modeling: The Two Cultures" paper by Leo Breiman in 2001  
  Market Basket Analysis: Apriori, Silimis 
 
 Sequence Mining: AprioriAll, Ramex, Process 
Mining 
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2. Novos padrões para velhos problemas 
2. Novos padrões para velhos problemas 
SIZE COUNT SUP CONF RULE
4 147 5,78 50,00 p29 & p26 ==> p30 & p18
4 147 5,78 47,27 p29 & p18 ==> p30 & p26
4 147 5,78 64,19 p26 & p18 ==> p30 & p29
4 147 5,78 63,36 P30 & p29 & p26 ==> p18
4 147 5,78 63,64 p30 & p29 & p18 ==> p26
4 147 5,78 83,52 p30 & p26 & p18 ==> p29
4 147 5,78 84,48 p29 & p26 & p18 ==> p30
Apriori   [Agrawal et al.1996] 
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2. Novos padrões para velhos problemas 
1 2 3 4 5
1 25 44 50 33
2 66 50 33
3 66 57
4 33
5
Peso_Clique (1,4)=50 
Peso_Clique (2,3)=66 
Peso_Clique (1,3,4)=160 
Peso_Clique (2,3,4)=182 
Algoritmo Similis  
[Cavique 2007] 
 Sequence Mining 
 AprioriAll [Agrawal 1995] 
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2. Novos padrões para velhos problemas 
2. Novos padrões para velhos problemas 
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Algoritmo Ramex  
 [Cavique 2008] 
2. Novos padrões para velhos problemas 
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Process Mining 
[van der Aalst, 
W. 2011] 
 Manifesto Process Mining (IEEE) 
 
C5: melhorar a representação dos resultados do 
processo de descoberta  
 
C6: equilibrar os critérios de qualidade tais como 
fitness, simplicidade, precisão e generalização 
 
C10: melhorar a usabilidade para os não-especialistas  
 
C11: melhorar compreensão para os não-especialistas 
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2. Novos padrões para velhos problemas 
 Algoritmos de Macro-padrões :  
 
1. transformar dados brutos em estruturas 
condensadas usando funções de acumulação (grafos,  
cadeias de Markov, redes de Petri)  
 
2. pesquisar a estrutura condensada para obter 
macro-padrões 
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2. Novos padrões para velhos problemas 
problema velho padrão 
(micro padrão) 
novo padrão 
(Macro padrão) 
 
Market 
Basket  
Analysis 
 
Apriori 
 
Similis 
 
Sequence 
Mining 
 
 
 
AprioriAll 
 
Ramex 
Process Mining 
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2. Novos padrões para velhos problemas: resumo 
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3. Oportunidades e ameaças do Big Data   
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3. Oportunidades e ameaças do Big Data  
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3. Oportunidades e ameaças do Big Data  
  
 3 V: 
 Volume 
 Velocidade 
 Variedade 
 
 Valor 
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3. Oportunidades e ameaças do Big Data: 
3V+V  
 “Se souber a pergunta que me quer fazer,  eu poderei 
dar-lhe várias respostas interessantes baseadas nos 
dados disponíveis” 
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3. Oportunidades e ameaças do Big Data: 
Dark Data  
3. Oportunidades e ameaças do Big Data: 
NoSQL  
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3. Oportunidades e ameaças do Big Data  
Variância atualmente implementada no Hadoop 
 dados bruto= normalizar ( variedade de formatos ); 
 dados condensados =  acumular ( dados bruto ); 
 Macro padrões = procurar ( dados condensados ); 
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3. Oportunidades e ameaças do Big Data  
 Padrões de bases de dados vs data mining; 
 Padrões micro vs Macro;  
 
 Algoritmos que geram Macro padrões, como o 
Process Mining,  obtêm equilíbrios entre a 
visualização e medidas de qualidade; 
 
 Algoritmos com estruturas condensadas criam 
grandes oportunidades em Big Data. 
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4. Conclusões 
